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A la faveur d'une QPC, le législateur a dû revoir le régime de la notification de l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat (CASF - art. L.224-8). Le périmètre de la
notification est élargi, ce qui ne sera pas sans poser problème aux services de l'aide
sociale à l'enfance.
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